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地
域
貢
献
の
先
駆
け
里
山
が
学
習
の
場
に
角
間
の
里
山
に
新
緑
が
芽
吹
き
始
め
た
４
月
中
旬
の
土
曜
日
。
朝
か
ら
辺
り
の
静
け
さ
を
打
ち
消
す
よ
う
に
、「
コ
ン
、
コ
ン
」
と
木
を
叩
く
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
こ
に
は
、
林
の
中
で
シ
イ
タ
ケ
づ
く
り
に
励
む
５
人
の
姿
が
あ
っ
た
。
原
木
に
ド
リ
ル
な
ど
で
穴
を
開
け
、
種
菌
を
打
ち
込
む
作
業
に
汗
を
流
す
５
人
。
指
導
に
あ
た
っ
た
の
は
、
地
元
有
志
と
し
て
里
山
活
動
を
支
え
る
松
尾
三
郎
さ
ん
だ
。「
こ
の
活
動
を
通
じ
て
い
ろ
ん
な
人
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
。
参
加
す
る
人
た
ち
の
心
に
、
山
を
愛
す
る
気
持
ち
を
も
う
一
度
、
呼
び
覚
ま
し
た
い
」。
教
え
る
手
に
も
力
が
入
る
。
「
角
間
の
里
山
自
然
学
校
」
は
、
里
山
ゾ
ー
ン
を
学
内
の
教
育
・
研
究
の
場
と
し
て
利
用
す
る
だ
け
で
な
く
、
青
少
年
の
自
然
体
験
や
地
域
住
民
の
生
涯
学
習
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
開
放
す
る
こ
と
を
目
的
に
平
成
11
年
に
組
織
さ
れ
た
。
現
在
、
金
沢
大
学
で
は
様
々
な
地
域
貢
献
事
業
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
先
駆
け
と
な
っ
た
事
業
と
い
え
る
。
里
山
自
然
学
校
の
運
営
に
は
、
学
内
の
教
職
員
だ
け
で
は
な
く
、
地
元
住
民
や
学
校
関
係
者
な
ど
学
外
か
ら
も
メ
ン
バ
ー
を
選
出
し
た
。
大
学
と
市
民
と
の
融
和
を
図
る
狙
い
が
あ
る
。
活
動
は
多
岐
に
わ
た
り
、
動
植
物
の
観
察
、「
森
の
基
地
づ
く
り
」
な
ど
の
「
小
学
校
の
総
合
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
支
援
」、
総
合
学
習
の
指
導
や
自
己
啓
発
を
目
的
と
し
た
「
学
校
教
員
の
里
山
研
修
」、
シ
イ
タ
ケ
栽
培
や
タ
ケ
ノ
コ
掘
り
、
自
然
観
察
会
な
ど
の
「
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
」、
養
護
学
校
児
童
・
生
徒
の
里
山
体
験
、
棚
田
の
復
元
、
下
草
刈
り
、
枝
打
ち
、
植
林
な
ど
の
「
里
山
保
全
作
業
」
が
主
な
事
業
だ
。
ま
た
、
里
山
活
動
の
サ
ポ
ー
タ
ー
と
し
て
登
録
し
た
「
里
山
メ
イ
ト
」
は
、
現
在
４
０
０
人
を
越
え
て
い
る
。
有
料
の
任
意
団
体
「
角
間
の
里
山
メ
イ
ト
」
は
１
０
０
人
以
上
に
達
し
、
３
歳
か
ら
70
歳
代
ま
で
の
幅
広
い
年
齢
層
が
活
動
し
て
い
る
。
メ
イ
ト
を
中
心
と
し
た
定
期
活
動
は
月
２
回
（
第
２
、
４
土
曜
日
）
に
実
施
し
て
い
る
。
自
然
の
魅
力
を
子
ど
も
に
授
業
の
教
材
と
し
て
再
認
識
教
育
分
野
で
里
山
自
然
学
校
に
対
す
る
期
待
は
高
ま
っ
て
い
る
。
金
沢
市
田
上
小
に
対
す
る
総
合
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
支
援
で
は
、
里
山
を
次
代
の
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
る
絶
好
の
機
会
と
な
っ
て
い
る
。
植
物
採
集
や
山
菜
料
理
の
ほ
か
、
竹
を
使
用
し
た
「
基
地
」
づ
く
り
な
ど
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
子
ど
も
た
ち
自
身
も
楽
し
ん
で
い
る
と
い
う
。「
里
山
で
の
基
地
づ
く
り
は
一
生
忘
れ
な
い
思
い
出
に
な
っ
た
」、「
身
近
な
植
物
を
自
分
で
調
べ
て
知
り
た
く
な
っ
た
」。
自
然
の
豊
か
さ
を
肌
で
実
感
し
て
い
る
よ
う
だ
。
学
校
教
員
の
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
実
際
に
野
外
実
習
を
行
い
、
里
山
を
活
用
し
た
総
合
学
習
の
在
り
方
を
考
え
た
。
参
加
し
た
教
員
か
ら
は
「
環
境
を
テ
ー
マ
に
し
た
学
習
の
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
」「
自
然
に
対
す
る
考
え
方
を
授
業
の
中
に
取
り
入
れ
る
工
夫
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
」
な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
、
学
習
指
導
の
一
助
と
し
て
里
山
の
存
在
が
再
認
識
さ
れ
て
い
る
。
メ
イ
ト
が
自
主
企
画
地
域
を
活
性
化
す
る
組
織
へ
今
年
で
６
年
目
を
迎
え
た
里
山
自
然
学
校
。
平
成
15
年
は
節
目
の
年
と
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
大
学
側
が
用
意
し
た
企
画
に
参
加
す
る
だ
け
だ
っ
た
角
間
の
里
「里山」。どこか懐かしさを感じるこの言葉は、自然と共存してきた人間を
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複合領域
織
と
い
う
段
階
は
終
わ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
は
地
域
の
活
気
を
高
揚
さ
せ
、
大
学
の
教
育
・
研
究
に
も
刺
激
を
与
え
る
よ
う
な
組
織
に
発
展
し
て
ほ
し
い
」
と
、
メ
イ
ト
の
組
織
運
営
へ
の
積
極
参
加
を
促
す
。
大
学
に
応
え
は
じ
め
た
住
民
里
山
は
大
学
、
地
域
の
財
産
５
年
間
の
活
動
で
、
地
域
貢
献
を
続
け
て
い
く
う
え
で
大
学
側
が
抱
え
る
課
題
も
見
え
て
き
た
。
市
民
の
ニ
ー
ズ
へ
迅
速
に
対
応
す
る
姿
勢
と
実
行
力
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
角
間
の
里
山
自
然
学
校
事
務
局
の
佐
川
哲
也
教
育
学
部
助
教
授
は
「
こ
れ
ま
で
住
民
は
、
大
学
に
対
し
て
要
望
を
出
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
最
近
は
、
里
山
自
然
学
校
を
通
じ
て
様
々
な
要
望
が
ぶ
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
住
民
と
大
学
の
間
に
直
接
的
な
対
話
が
始
ま
っ
た
と
感
じ
て
い
る
」
と
語
り
、
住
民
の
山
メ
イ
ト
91
人
が
、
自
主
的
に
企
画
し
た
活
動
を
始
め
た
の
で
あ
る
。「
教
え
ら
れ
る
だ
け
」
と
い
う
学
校
で
は
な
く
、
大
学
と
と
も
に
歩
み
だ
し
た
市
民
の
姿
が
そ
こ
に
は
あ
り
、
今
で
は
棚
田
の
復
元
、
竹
林
整
備
、
竹
炭
焼
き
、
動
植
物
の
調
査
な
ど
10
件
ほ
ど
の
自
主
企
画
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
竹
林
を
整
備
し
て
い
る
島
暁
さ
ん
＝
金
沢
市
小
立
野
１
丁
目
＝
は
「
冬
場
を
除
い
て
、
ほ
ぼ
毎
日
竹
林
に
入
っ
て
い
る
。
以
前
は
荒
れ
放
題
だ
っ
た
が
、
少
し
は
き
れ
い
に
な
っ
た
。
こ
れ
か
ら
も
自
分
た
ち
が
考
え
た
企
画
が
生
ま
れ
れ
ば
い
い
」
と
話
し
、
自
ら
企
画
し
た
竹
林
管
理
に
対
す
る
責
任
感
の
強
さ
を
の
ぞ
か
せ
る
。
自
主
企
画
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
角
間
の
里
山
自
然
学
校
代
表
で
自
然
計
測
応
用
研
究
セ
ン
タ
ー
の
中
村
浩
二
教
授
は
、「
も
っ
と
メ
イ
ト
た
ち
が
前
面
に
出
て
き
て
ほ
し
い
。
自
然
の
好
き
な
人
が
集
ま
る
だ
け
の
組
声
に
大
学
が
ど
れ
だ
け
対
応
で
き
る
の
か
が
地
域
貢
献
事
業
の
成
否
を
占
う
と
指
摘
す
る
。
ま
た
中
村
教
授
は
、「
広
が
っ
た
輪
を
縮
め
な
い
た
め
に
も
大
学
に
は
実
行
力
が
必
要
だ
。
里
山
自
然
学
校
の
運
営
に
は
大
学
、
住
民
側
の
双
方
か
ら
専
任
者
を
置
く
こ
と
で
、
継
続
し
た
活
動
が
可
能
と
な
る
」
と
し
、
運
営
の
サ
ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
の
充
実
を
訴
え
る
。
里
山
自
然
学
校
を
大
学
開
放
の
核
と
位
置
づ
け
る
橋
本
哲
哉
副
学
長
（
社
会
貢
献
室
長
）
は
、「
学
校
の
拠
点
と
な
る
創
立
50
周
年
記
念
館
が
秋
に
は
完
成
し
、
開
か
れ
た
大
学
の
総
合
的
な
窓
口
に
も
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
」と
期
待
を
込
め
る
。
今
後
の
大
学
運
営
や
学
校
活
動
に
つ
い
て
、
台
湾
か
ら
の
留
学
生
の
紀キ
レ
キ
倍バイ
さ
ん
は
「
大
学
は
多
く
の
資
源
を
持
っ
て
い
る
が
、
活
用
し
き
れ
て
い
な
い
。
台
湾
で
も
日
本
で
も
地
域
貢
献
を
積
極
的
に
行
う
べ
き
だ
」
と
話
す
。
里
山
自
然
学
校
の
運
営
を
手
助
け
す
る
中
村
晃
規
さ
ん
＝
金
沢
市
鈴
見
台
＝
は
、「
里
山
早春の角間の里山ゾーン
アカネズミ
テン
野ウサギ
ホタルの生息調査
ドングリの首飾り作り
棚田での田植え が
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
身
近
な
山
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
今
ま
で
以
上
に
住
民
が
主
導
権
を
持
っ
て
里
山
自
然
学
校
の
運
営
に
当
た
っ
て
い
き
た
い
」
と
、
今
後
の
活
動
に
思
い
を
は
せ
る
。
古
来
、
人
は
山
と
共
存
共
栄
し
、
生
活
の
糧
を
得
て
き
た
。
し
か
し
、
林
業
の
衰
退
や
、
便
利
さ
を
求
め
て
市
街
地
に
移
り
住
ん
だ
こ
と
で
、
双
方
の
つ
な
が
り
は
薄
れ
、
山
の
荒
廃
が
進
ん
で
い
る
。
里
山
自
然
学
校
の
活
動
は
、「
里
山
復
活
」
の
足
掛
か
り
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
広
大
な
里
山
ゾ
ー
ン
は
街
の
近
く
に
あ
る
貴
重
な
自
然
で
あ
り
、
大
学
の
財
産
と
い
え
る
。
人
的
交
流
や
知
識
発
掘
、
生
き
た
教
育
の
場
と
し
て
、
新
た
な
役
割
を
持
た
せ
て
い
く
こ
と
で
、
活
動
が
さ
ら
に
発
展
す
る
に
違
い
な
い
。
金
沢
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、か
つ
て
市
中
心
部
の
金
沢
城
址（
現
在
は
金
沢
城
公
園
）内
に
あ
っ
た
が
、
昭
和
59
年
か
ら
６
キ
ロ
離
れ
た
角
間
へ
の
総
合
移
転（
平
成
18
年
ま
で
に
完
了
）を
進
め
て
い
る
。
１
９
５
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
及
ぶ
新
キ
ャ
ン
パ
ス
造
成
は
、
環
境
面
に
対
す
る
影
響
も
大
き
い
た
め
、
平
成
９
年
に
は
約
３
分
の
１
を「
里
山
ゾ
ー
ン
」に
指
定
し
た
。
そ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
利
用
し
て
、教
育
・
研
究
や
生
涯
学
習
、
子
供
た
ち
の
自
然
体
験
を
行
っ
て
い
る
の
が
、
里
山
自
然
学
校
で
あ
る
。小
学
校
の
総
合
学
習
の
支
援
や
自
然
観
察
会
の
開
催
、
野
山
の
保
全
作
業
な
ど
を
主
な
活
動
と
し
、
13
年
か
ら
は
「
角
間
の
里
山
メ
イ
ト
」を
組
織
し
て
、メ
イ
ト
に
よ
る
自
主
的
な
企
画
・
運
営
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
間
と
自
然
と
の
共
生
関
係
を
形
作
っ
て
い
た「
里
山
の
復
活
」も
目
指
す
。
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